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Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ditulis berdasarkan serangkaian
kegiatan PKL yang dilaksanakan pada tanggal l Maret-l8 April 2003 di PT
Cakrayoga Bumi Manunggal Desa Kalikuto Kecamatan Grabag Kabupaten
Magelang dan PKL ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek pengelolaan
tenaga kerja, yang meliputi perencanaan tenaga kerja, seleksi, perekrutan,
pengembangan, pelatihan, promosi, kompensasi, pemberhentian dan pengawasan.
Materi yang diamati yaitu kegiatan yang dilakukan tenaga kerja di PT
Cakrayoga Bumi Manunggal. Metode yang digunakan adalah metode observasi
(pengamatan secara langsung) dan partisipasi aktif untuk mengumpulkan data
baik primer maupun sekunder. ,
Berdasarkan PKL yang telah dilaksanakan, dapat diketahui bahwa
karyawan yang bekeerja di PT Cakrayoga Burni Manunggal berjumlah 195 orang
yang terdiri dari 166 orang karyawan tetap, 25 orang karyawan borongan dan 4
orang karyawan trainning. Unit usaha yang ada di PT Cakrayoga Bumi
Manunggal diantaranya dalah Unit Selurah (Komersial farm), Unit Kalikuto
(Komersial Farm dan Feedmill) dan Unit Gedangan (Breeding Farm dan
Hatchery). Perencanaan dilakukan dimana tiap-tiap unit usaha kebutuhan tenaga
kerjanya terpenuhi, karyawan yang bekerja di PT Cakrayoga Burni Manunggal
direkrut dari orang-orang yang berdomisili disekitar perusahaan peternakan
dengan proses seleksi baik tertulis maupun wawancara, pelatihan diberikan
kepada pengawas untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan,
pengembangan dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kerja, promosi
dilakukan berdasarkan keahlian dan prestasi kerja seseorang, pemberhentian
tenaga keria dilakukan karena te{adi tindakan kriminal, kompensasi diberikan
berupa gaji (mingguan dan bulanan) dan tunjangan (kesehatan dan prestasi).
Pengawasan dilaksanakan untuk mengetahui kegiatan yang sudah dilaksanakan
sesuai dengan prograrn yang telah direncanakan. Jurnlah hari kerja 6 hari dan
dalarn satu rninggu karyawan dapat libur satu hari secara bergantian, kecuali
untuk unit Feedmill hari rninggu libur karena merupakan pekerja borongan. Jam
kerja mulai iarn 07.00-15.30 WIB kecuali Unit F'eedmill, gudang telur dan
hatchery 07.30-16.00 WIB. PT Cakrayoga Bumi Manunggal terletak pada
ketinggian 682 meter dari permukaan laut, dengan suhu-suhu rata-rata 17-20 "C,
kelembaban 70 0/o dan curah hujan 28,99 mm/th.
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